



















































































































































































































































































































































８　JiříŠperk,Československé zápalkové nálepky 1959−1960,Prague:Tisková,edičníapropagačnísluž-
bamístníhohospodářství,1960,p.3.
９　版（ベタ）は特色，版の重なり（ベタ，アミ）は，特色の網点やベタを複数版重ね合わせて作られた
色を指す。版の重なり方を確認するために，ラベルの色面を一枚ずつルーペで拡大して統計をとった。
10 日本色彩株式会社発行「Munsellsystembookcolor」の色票を用いて，各色のマンセル数値を視感測
定した。
11 トーン分析するにあたって，色面の面積なども考慮すべきだが，マッチラベルという小さいサイズの
図柄を構成する色として使われているため，ここでは色数のみを計測した。また，PCCS が色相ごと
に12種のトーンに分類し，色のイメージを修飾語で表記するのに対し，本稿では色相ごとに10種の
トーンに分類し，明度と彩度で表記した。
12 作家の経歴については，以下のホームページを参照した。
JindřichSchwippel,Weinzettl Vilibald （1916−1991）:Národnífilmovýarchiv,Praha,2011,p.3.
http://nfa.cz/wp-content/uploads/2014/12/Weinzettl-Vilibald.pdf（アクセス日2015年４月５日）
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